

















































Study of the principle of law of the informed consent
 
to notice the diagnosis of dementia to patients
―?Doctor/patient relationship from the
 
view point of fiduciary relation―?
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